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I(ERTAS PBPERIKSAAN INI MENGANDI]NGI LAPAN IS] SOALAN DI DALAM TIGA
[3] HALAMAN.
THIS BXAMINATION PAPER CONTAINS EIGHT t8] QUESTIONS IN THREE I3IPAGBS.
Jawab DUA [2] soalan dari setiap Bahagian A dan B.
Answer TWO [2] questions from Section A and If.
2.
BAHAGIAN A
SECTION A
Bincangkan implikasi pola pertumbuhan dan perubahan penduduk yang telah berlaku di
negara-negara Asia Tenggara sejak pertengahan tahun l940an hingga sekarang.
Discuss the implications of the patterns of population growth and change in Southeast
Asian countries since the middle of 1940's to the nresent.
[25 marks]
Kejayaan program Revolusi Hijau di Indonesia adalah disebabkan oleh sistem sokonsan
dan infrastruktur pertanian yang cekap. Bincangkan. pernyataan ini dengan memberifan
contoh-contoh yang sesuai.
The success of the Green Revolution in Indonesia was due to the efficient agricultural
support and infrastructural system found in that country. Discuss this statement with
appropriate examples.
[25 marks]
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Negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur masa ini mempunyai kekuatan dan
kemampuan ke arah mempertingkatkan kemajuan sektor perkilangan di dunia.
Bincangkan pernyataan ini dengan merujuk kepada faktor-faktor dalaman dan luaran
negara yang telah membantu kejayaan tersebut.
Countries in Southeast Asia and East Asia have the power and ability to upgrade the
development the world's manufacturing sector. Discuss this statement with reference to
internal and external factors ofthe countries that have contributed to the manufacturing
srowth.
[25 marks]
Dengan merujuk kepada sektor petroleum dan gas di negara tertentu Asia Tenggara,
bincangkan sejauhmana sektor ini telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan negara.
With reference to the petroleum and natural gas sector of a particular country in
Southeast Asia, discuss to what extent this sector have contributed to the economic
development and well-being of the country you have chosen.
[25 marks]
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BAHAGIAN B
5' Dengan merujuk kepada sebuah negara tertentu, bincangkan peranan faktor lokasi diWilayah Pasifik kepada pembangunan negara tersebut.
With reference to any specific country, discuss the role of its location in the pacific
region to its economic development.
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[25 marks]
6' Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai huraikan sejauhmana konsep,,perpaduan dalamkepelbagaian" wujud di kalangan negara-negaruyangmenganggotai iertubuhan ApEC.
Discuss with appropriate examples to what extent does the concept ,unity in diversity,
exists among the ApEC member countries.
[25 marks]
1' Bincangkan sejauhmana pendekatan dan bidang tugas ASEAN, EAEC dan ApEC ituDenlnoln.
Discuss to what extent the approach and the rore of ASEAN, EAEC and ApEC overrap.
[25 marks]
Bincangkan sejauhmana ASEAN berjaya meningkatkan perdagangan intra - ASEAN.
Discuss to what extent ASEAN has successfully increase intra-ASEAN trade.
[25 marks]
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